C-Terminus of Desmoyokin/AHNAK Protein is Responsible for its Translocation Between the Nucleus and Cytoplasm  by Nie, Zhuxiang et al.
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